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ASPECTES DE LA VIDA UNIVERSITARIA, ACAD~MICA I DE LCOBRA 
DEL DOCTOR NICOLAU HOMS I PASCUETS (1828-1901). 
J o r d i  MEDALLO 
Manuel GENÉ 
És a vegades d i f í c i l  r e c o l l i r  t o t e s  les dades  b iogrAf i -  
ques ,  l i te rkr ies  i c i e n t í f i q u e s  d ' u n  home d e d i c a t  q u a s i  ex- 
c lus ivament  a  l a  v i d a  u n i v e r s i t h r i a  i acadgmica. D e  les re- 
f e r k n c i e s  que apor ta rem es podrsn i n c l ú s  e s t u d i a r  a l g u n s  
a s p e c t e s  r e f e r e n t s  a l a  p e r s o n a l i t a t ,  o  m i l l o r  a q u e l l s  p u n t s  
que donen una v i s i ó  d e  l a  s e v a  t a s c a  c i e n t í f i c a  o  d e  les 
s e v e s  p p i n i o n s  c o n c r e t e s  v e r s  les noves t e n d g n c i e s  d e  l a  
c i k n c i a  rngdica. Aquestes o p i n i o n s  t i n g u e r e n  mol tes  vegades 
un s e n t i t  immovi l i s t a  a n t i p o s i t i v i s t a  en l 'home o b j e c t e  d ' a -  
q u e s t  e s t u d i .  Aquestes p o s t u r e s  i d e o l h g i q u e s  l ' h i  p o r t a r e n  
no pocs  problemes e n  l a  s e v a  v i d a  p r o f e s s i o n a l .  
En p r imer  l l o c  farem un r e c o r r e g u t  d e  l a  s e v a  t r a j e c t h r i a  
p e r  l l U n i v e r s i t a t  i e l s  d i f e r e n t s  reconeixements  acadgmics 
que li f o r e n  o t o r g a t s .  P e r  Ú l t i m  a n a l i t z a r e m  r e c u l l s  de  l a  
s e v a  a p o r t a c i ó  l i t e r h r i a  d ' smbi t  mgdic, c e n t r a n t - n o s  en  e l  
s e u  d i s c u r s  d ' i n g r é s  a  1 ' ~ c a d g r n i a  d e  Medicina d e  Barcelona.  
Abans p e r b ,  c i t e m  a lgunes  dades  b i o g r & f i q u e s  d e l  D r .  Homs. 
Nicolau Homs i P a s c u e t ,  nasq& a l a  v i l a  d e  T e r r a s s a  e l  set- 
ze  d ' o c t u b r e  d e  1828, f i l l  d e  Josep  Homs, també metge, i 
d ' a n t b n i a  P a s c u e t s .  p ori a  Barcelona e l  2 d e  desembre de  
1901. Abans d e l  s e u  i n g r é s  a l  Col . l e g i  d e  Medicina i C i r u r -  
g i a  d e  Barcelona r e b é  ensenyament d e  ~ a t e m s t i q u e s  ( c u r s  
1838-1839), d e  ~ b g i c a  i  isi ica e x p e r i m e n t a l  ( a n y s  1840 a l  
1842) .  ~ e b é  e l  g r a u  de  B a t x i l l e r  en  F i l o s o f i a  p e r  1 'Univer-  
s i ta t  s iteraria d e  Barcelona l ' a n y  1843. També c a l  esmentar  
els  c u r s o s  d e  ~ o t s n i c a  a l  Col . l e g i  d e  Farmkcia d u r a n t  1843 
i 1844. 
E l  s e u  p e r v i n d r e  u n i v e r s i t a r i  s ' i n i c i a  quan e l  4  d ' o c t u -  
b r e  d e  1842 p r e s e n t a  els  documents p e r  l a  m a t r í c u l a  a l  
Col.  l e g i  d e  Medicina i C i r u r g i a  d e  Barcelona.  0 b t  ingué ,  des-  
p r é s  d e  c i n c  c u r s o s ,  e l  g r a u  de  B a t x i l l e r  ( j u n y  1847) i l a  
L l i c e n c i a t u r a  en  Medicina i C i r u r g i a  p e r  l a  U n i v e r s i t a t  d e  
Barcelona e l  8  d e  j u l i o l  d e  1849. Aquests anys  d 'a lumne fo- 
r e n  a p r o f i t a t s  a l  mixim, segons l ' e x p e d i e n t  acadhmic. 
F ins  e l  s e u  nomenament d e  c a t e d r i t i c  Supernumerari  d e  
l a  F a c u l t a t  d e  Medicina d e  l a  U n i v e r s i t a t  d e  Barce lona ,  e l  
28 d e  juny d e  1878, e l  s e u  cur r i cu lum docent  6 s  arnplissim, 
d e d i c a n t  una gran p a r t  d e  l a  seva  v i d a  p r o f e s s i o n a l  a l ' e n -  
senyament d e  l a  Medicina c l i n i c a ,  ~ u i r Ú r ~ i c a ,  F i s i o l o g i a  HU- 
mana i d ' a l t r e s  branques  d e  l a  ~ i g n c i a  M&dica. Podem veure  
com e l  30 d ' o c t u b r e  d e  1854 e r a  nomenat S u b s t i t u t  d e  l a  C i -  
t e d r a  d e  p a t o l o g i a  ~ h d i c a .  E l  21  d e  gener  d e  1862, P r o f e s s o r  
c l í n i c  1 n t e r i .  E l  7 d e  marG d e  1862 p e r  o r d r e  d e  l a  D i r e c c i ó  
General  d l l n s t r u c c i Ó  p ú b l i c a ,  Ajudant i n t e r í  p e r  Assignatu-  
res ~ r i c t i q u e s .  
P e r  opos ic iÓ o b t i n g u é  e l  t í t o l  de  P r o f e s s o r  c l í n i c  en  
p r o p i e t a t  (desembre d e  1 8 6 2 ) ,  c a r r e c  que mantingué c a t o r z e  
anys f i n s  o b t e n i r  l a  c i t e d r a  abans  esmentada.En a q u e s t s  anys ,  
mantingué una a c t i v a  t a s c a  com a d o c e n t ,  f o u  s u b s t i t u t  d e  
les a s s i g n a t u r e s  d e  P a t o l o g i a  i c l í n i c a  Mhdiques, p e r  nome- 
nament r e c t o r a l  e l  5  d e  maig d e  1865. Anys m é s  t a r d ,  e l  29 
de  gener  d e  1869 i p e l  M i n i s t r e  d e  Foment, f o u  c a t e d r i t i c  
en  comiss ió  d e  P a t o l o g i a  ~ h d i c a  d u r a n t  tres messos, f i n s  
que es v a  p r o v e i r  l a  c s t e d r a  d e  t i t u l a r .  Aquest nomenament 
a l d a r u l l s  g e n e r a l s  d 8 a l . l u m n e s ,  minvant l a  concurrgn- 
c i a  a les a u l e s  i s e n t i n t - s e  algÚn x i u l e t  a l  p a t i  (1) .  L a  
r a ó  d ' a q u e s t s  problemes f o u  e l  remplac d e l  D r .  Josep  Armen- 
t e r ,  p r o f e s s o r  d l H i g i e n e  p ú b l i c a  i P r i v a d a ,  que v a  ser nome- 
n a t  p r imi r iament  p e l  C l a u s t r e .  La p o r  a  problemes majors  
v i  condui r  a l a  r e n ú n c i a  p e r  p a r t  d e l  p r o f e s s o r  Homs. E l s  
mot ius  d ' a q u e s t e s  d i s c r e p i n c i e s  no e r e n  a l t r e s  que les d i f e -  
r e n t s  p o s t u r e s  i d e o l b g i q u e s ;  a i x í  doncs ,  mentres  e l  D r .  A r -  
menter e r a  home p r o g r e s s i s t a ,  d e  pensament de  c a i r e  l i b e r a l ,  
e l  D r .  Homs e r a  més a v i a t  e l  c o n t r a r i .  P e r  a q u e s t e s  r a o n s  
e l  D r .  Armenter, sembla ser h a v i a  e s t a t  p o s t e r g a t  v i r i e s  
vegades p e r  Admin is t rac ions  a n t e r i o r s  ( 2 ) .  M ~ S  t a r d ,  i nome- 
n a t  p e l  C l a u s t r e ,  f o u  A u x i l i a r  d e  C a t e d r i t i c  d e  les  a s s i g n a -  
t u r e s  d e  c l i n i c a  Q u i r ú r g i c a  d e  p r i m e r  i segon c u r s  i Auxi- 
l i a r  d e  C a t e d r i t i c  de P a t o l o g i a  ~ g d i c a  ( o c t u b r e  de 1 8 6 9 ) ,  
A u x i l i a r  de l a  c i t e d r a  v a c a n t  d e  C l i n i c a  Q u i r ú r g i c a  (desem- 
b r e  d e  1 8 7 0 ) ,  A u x i l i a r  de C a t e d r i t i c  d e  p a t o l o g i a  ~ k d i c a  
(marc d e  1 8 7 2 ) .  P e r  c o n c u r s  t a n c a t  o b t i n g u é  l a  p l a g a  d e  Pro-  
f e s s o r  A u x i l i a r ,  d o n a n t  classes d e  C l í n i c a  O b s t & t r i c a ,  ma- 
l a l t i e s  e s p e c i a l s  d e  l a  dona  i n e n s  i d e  C l í n i c a  Q u i r ú r g i c a  
p e r  e s p a i  de d o s  a n y s  i d o s  mesos ,  d e s  d e  l ' a g o s t  d e  1875 
f i n s  e l  juny d e  1878,  que es p r o d u i  e l  nomenament d e  Cate- 
d r A t i c  Supe rnumera r i .  
~ a m b é  c a l  e s m e n t a r  l a  s e v a  p a r t i c i p a c i ó  com Vocal  Sec re -  
t a r i  d e l  T r i b u n a l  d 8 0 p o s i c i o n s  p e r  una p l a ~ a  d e  P r o f e s s o r  
c l í n i c  d e  l a  F a c u l t a t  d e  Med ic ina  d e  l a  U n i v e r s i t a t  d e  Bar-  
c e l o n a ,  nomenat p e l  R e c t o r  e l  1 5  d e  g e n e r  de 1879. 
Durant  l t a n y  1880,  es p r o d u e i x  un a l t r e  f e t  c o n f l i c t i u  
d i n s  l a  s e v a  carrera u n i v e r s i t i r i a .   ixi e l  19  d e  j u l i o l  
d e  1880,  i p e r  c o n c u r s ,  g u a n y i  l a  ~ i t e d r a  d e  F i s i o l o g i a  Hu- 
mana d e  l a  F a c u l t a t  d e  Med ic ina  a V a l l a d o l i d ,  cirrec que 
s o l s  m a n t i n d r i  d o s  mesos.  E l  27 d e  s e t e m b r e  d e  1880 6s ano- 
menat per v i r t u d  d ' u n a  pe rmuta ,  C a t e d r i t i c  Numerari  d e  C l i -  
n i c a  ~ & d i c a  d e  P r i m e r  i Segon c u r s  d e  l a  F a c u l t a t  d e  Medici- 
n a  a B a r c e l o n a ,  com s u c c e s s o r  d e l  P r o f e s s o r  J o s e p  Armenter  
(1, 2 ) .  
La j u b i l a c i ó  es  rod dui a l a  f i  de l  c u r s  1899-1900.A l ' o c -  
t u b r e  de 1900 i p e r  un Reial Decret s i g n a t  p e r  l a  Reina  M a -  
r i a  C r i s t i n a  i e l  M i n i s t r e  d 8 1 n s t r u c c i Ó  p ú b l i c a  i B e l l e s  
A r t  s An ton io  Garcia A r t e s ,  f o u  nomenat C a t e d r h t i c  Super- 
numera r i .  P o s t e r i o r m e n t ,  e l  23 de marg d e  1901,  s o l i c i t h  
e l  r e i n g r é s  a c t i u  a l a  ~5 ted ra .  EL ~ e g i ,  e l  P r o f e s s o r  Joan  
~ i n é ,  e s t i m a n t  1 8 0 p i n i Ó  d e l  C l a u s t r e  ( s e s s i ó  27 d e  marc d e  
1 9 0 1 )  decret i  e l  s e u  r e t o r n  a l  s e r v e i  a c t i u .  La S u b s e c r e t a -  
r i a  d 8 U n i v e r s i t a t s  d o n i  s u p o r t  i r e a f i r m i  l a  d e c i s i ó  c l a u s -  
t r a l  e l  24 d t a b r i l  d e  1901. 
~ e s ~ r i ? s  d e  l a  s e v a  m o r t ,  f o u  s u b s t i t u i t  a l a  c i t e d r a  de 
P a t o l o g i a  ~ g d i c a  p e l  f i n s  a l e s h o r e s  A u x i l i a r  Numerar i ,  D r .  
F r a n c e s c  J. v i l a t o .  
D e l s  a s p e c t e s  acadkmics  i h o n o r i f i c s  d e l  D r .  Homs ca l  
destacar e n t r e  d ' a l t r e s ,  quan e l  4 d e  f e b r e r  d e  1855 6s ano- 
menat S o c i  r e s i d e n t  d e  l a  " ~ e u n i Ó n  L i t e r a r i a  d e  Barce lona" ,  
amb d e s t í  a l a  s e c c i ó  d e  c i g n c i e s  Na tura l s .  
Una d a t a  impor tan t  d ' a q u e s t  r e c u l l  b i o g r i f i c  és e l  21 
d l a b r i l  d e  1857, p e r  l a  s e v a  e l e c c i Ó ,  p e r  opos ic iÓ,  com a 
S o c i  d e  ~Úmero  d e  l a  Real Academia de  Medicina y c i r u g i a  
d e  Barcelona.  (1 y 2 ) .  M ~ S  t a r d ,  e l  marg d e  1862, l a  Acade- 
m i a  ~ é d i c o  ~ u i r ú r g i c a  Madri tense  e l  nomen; S o c i  correspon-  
sal. 
Durant e l  t r a n s c u r s  d e  l l a n y  1868 r e b é  d i f e r e n t s  honors ;  
a i x i  e l  novembre, f o u  e s c o l l i t  S o c i  c o r r e s p o n s a l  d e  1 ' A c a -  
demia d e  Medicina y c i r u g i a  d e  S e v i l l a . E l  mate ix  m e s  1 'Ajun- 
tament d e  Barcelona li don; un "Vot d e  ~ r a c i e s "  p e r  ésser 
c o a u t o r  d e l  p r o j e c t e  d e  S a n i t a t  C i v i l .  I e l  22 d e  desembre 
l lAcademia d e  Medicina y ~ i r u g i a  de  G a l i c i a  y A s t u r i a s ,  e l  
nomena S o c i  c o r r e s p o n s a l .  
Fou també S o c i  c o r r e s p o n s a l  p e r  les ~ c a d g m i e s  de Medicina 
y ~ i r u g i a  d e  Va lenc ia  ( a b r i l  d e  1869)  i p e r  l a  de  c á d i z  ( o c -  
t u b r e  d e  1879 ) .  Tenin t  en compte a q u e s t a  d a r r e r a  els  m g r i t s  
d e l  D r .  Homs com r e f l e x a  e l  nomenament: "Uno d e  10s medios 
d i r e c t o s  d e  \ l l e n a r  10s f i n e s  d e  s u  i n s t i t u t o  es l a  e lecc iÓn 
d e  a q u e l l o s  s u j e t o s  que se d i s t i n g u e n  eminentemente p o r  s u  
p rob idad ,  c e l o  y t a l e n t o  p a r a  promover e l  a d e l a n t o  d e  l a s  
c i e n c i a s  médicas en e l  s u e l o  e s p a ñ o l "  (1 ) .  
A l t r e s  mencions h o n o r i f i q u e s  d i g n e s  de  r e c o l l i r  i que 
demostren l ' a c t i v i t a t  p r o f e s s i o n a l  d e l  D r .  N i c o l a s  Homs en  
a s p e c t e s  d e  c a r h c t e r  humani ta r i ,  són les d e r i v a d e s  d e l  Docu- 
ment que l a  J u n t a  P a r r o q u i a l  de  Benef icenc ia  d e  10s San tos  
J u s t o  y  P a s t o r  d e  l a  Car idad d e  Barcelona,  li conced í  e l  
27 d e  f e b r e r  d e  1869, com a  mostra  d e  l a  g r a t i t u t  i e s t i m a  
p e l s  s e r v e i s  p r e s t a t s  a l a  b e n e f i c h c i a  d o m i c i l i i r i a .  A l  
r e f e r i t  Document es cons igna  t ex tua lment :  "Que en  e n e r o  d e  
1860 l a  J u n t a  d e  B e n e f i c e n c i a  d e  e s t a  p a r r o q u i a  expidiÓ un 
Documento que a c r e d i t a b a  10s impor tan tes  s e r v i c i o s  médicos 
que e l  D r .  D. ~ i c o l á s  Homs h a b i a  p r e s t a d o  en l a  a s i s t e n c i a  
g r a t u i t a  d e  10s enfermos pobres  d e  e s t a  c i r c u n s c r i p c i Ó n  pa- 
r r o q u i a l ,  desde  que en m i l  ochoc ien tos  c i n c u e n t a  y siete 
y p o r  d i spos ic iÓn  d e l  Gobierno se e s t a b l e c i ó  en e s t a  C a p i t a l  
l a  b e n e f i c e n c i a  d o m i c i l i a r i a .  Habiendo e l  r e f e r i d o  p r o f e s o r  
cont inuado como c o n t i n u a  aun desempeñando desde a q u e l l a  f e -  
cha e s t e  c a r g o  t a n  improbo como humani ta r i0  y  f i l a n t r ó p i c o ,  
l a  Jun ta  se c r e e  en e l  deber  de d e j a r  consignado que siempre 
y en todas  ocasiones ha v i s t o  con aplauso e l  c e l o  caritativa 
d e l  Sr .  Homs, l a  i l u s t r a c i ó n  y l abo r io s idad  que l e  d i s t i n -  
guen, s iendo de el10 tes t imonio  p a t e n t e  10s mul t ip l icados  
s e r v i c i o s  médicos que ha prodigado a 10s enfermos -pobres 
de e s t a  par roquia  y a lgunas grandes operaciones de ~ i r u g i a  
que ha p rac t i cado  cuantas  veces han s i d o  p r e c i s a s ,  s i n  que 
l e  fuese  obs tácu lo  l a  f a l t a  de r ecu r sos  ma te r i a l e s  con que 
siempre se ha de l ucha r  en ca sa  d e l  i nd igen te  y a 10s cua l e s  
mas de una vez ha ocu r r ido  s u  f i l a n t r o p i a ,  logrando a s 1  
a r r a n c a r  algunos desva l idos  de  l a  mi se r i a  y de una muerte 
segura y s i n  que a pesa r  de l a s  a tenc iones  i n f e r e n t e s  a l  
cargo de Profesor  c l í n i c 0  de  e s t a  Universidad que desempefia 
y e l  mayor t r a b a j o  que e l  f a c u l t a t i v o  debe s o b r e l l e v a r  en 
tiempo de epidemia, d e j a r a  de a s i s t i r  cuentos  pobres l e  
encomendó e s t a  Junta ,  du ran t e  l a  devastadora epidemia d e l  
~ ó l e r a  c orbo ~ s i á t i c o  que a f l i g i Ó  e s t a  C a p i t a l  en m e s e s  
de  Agosto, Septiembre y Octubre d e  1865". ( 1) 
E l  D r .  Homs t i ngué ,  p e r  nomenament de  l a  Real Academia 
de  Medicina y ~ i r u g i a  de  Barcelona, l a  t a s c a  de j u tge  d e l  
Tr ibuna l  d lopos ic iÓ p e r  p l aces  de metge agrega t  de l lHospi -  
t a l  d e * l a  Santa  Creu d e  Barcelona ( agos t  de 1870).  I p r e s i -  
den t  de  Tr ibuna l  d lopos ic iÓ pe r  p l a c e s  de metge de Cases 
de  Socors d e l s  Amics d e l s  pobres de Barcelona ( f e b r e r  de 
1880 ) . 
Fou membre també de  llAcad&mia ~ g d i c o  ~ a r m a c g u t i c a .  ( 2 )  
Destacarem en primer l l o c  les obres  publ icades  de  més 
r e l l e u  c i e n t í f i c ,  on ens mostra l a  seva v i s i ó  de l a  Medici- 
na. Així  amb l a  T e s i  Doctoral  "Importancia d e l  e s t u d i o  de 
l a  e t i o l o g i a  en e l  diagnÓst ico de l a s  enfermedades", ob t in-  
gué e l  grau de  Doctor en Medicina i Ci ru rg i a  a Madrid e l  
17 de j u l i o l  de 1866, amb l a  q u a l i f i c a c i ó  d lExce l . l en t .  E l  
d i s c u r s  inaugura l  de l l ~ c a d g m i a  de Medicina i Ci ru rg i a  de 
Barcelona ( 6  de gener  de  1870): "E l  S u i c i d i o  en s u s  r e l a c i o -  
nes  con l a s  d o c t r i n a s  f i l o s Ó f i c a s  y con l a  c iv i l i z ac iÓn" .  
Fou l ' a u t o r  delWPrograma p ron tua r io  de c l í n i c a  de Obste- 
t r i c i a ,  enfermedades e s p e c i a l e s  de l a  mujer y 10s niños" 
(1877)  i d e l  "Programa p r o n t u a r i o  de  C l i n i c a - ~ u i r ú r g i c a  d e l  
c u r s o  pr imero"  ( 1 8 7 8 ) .  
Nicolau Homs r e v i s &  i fou  l l ' a u t o r  de  c e r t e s  n o t e s  d e  l a  
t r a d u c c i ó  f e t a  p e r  ~ e r n á n d e z  d e  Cas t roverde ,  d e  l ' o b r a  d e  
Gehra rd t :  "Tra tado  Completo d e  las enfermedades d e  10s n i -  
ñ o s " ,  p u b l i c a d a  a Barcelona l ' a n y  1879. ( 2 )  
Com membre de  l lAcad&mia d e  Medicina i C i r u r g i a  d e  Barce- 
l o n a ,  p a r t i c i p ;  e n  mol tes  Comissions c i e n t i f i q u e s ,  d e s t a c a n t  
les m é s  impor tan t s :  a l ' a b r i l  d e  1867, l ' a n a l i s i  i dictamen 
d e  mos t res  de  pa p e r  o r d r e  d e l  Gobernador d e  Barce lona ,  p e r  
v a l o r a r  s i  e l  pa era d e  f a r i n a  d e  b l a t  d e  moro. O l l a n ; l i s i  
i c o n s e c u t i u  dic tamen d e  l a  u t i l i t a t  p r s c t i c a  a  1 ' H i g i e n e  
Pr ivada  i p ú b l i c a  d ' u n s  nomenats "Polvos ~ n t i m e f i t i c o s  Ó 
d e s i n f e c t a n t e s " .  ~ambi! a l  mate ix  any 1867 p a r t i c i p s  en  al- 
tres informes acad&mics: "Sobre l a s  causas  de  l a  m o r t a l i d a d  
d e  Barcelona"  i un p r o j e c t e  d e  " H o s p i t a l  y Matadero d e  a n i -  
males enfermos con b o n i f i c a c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  o r g á n i c a s " .  
L'any 1869, f o u  membre d e  l a  comiss ió  de  r e d a c c i ó  i d i s c u s i ó  
d l o r g a n i t z a c i Ó  d e l  s e r v e i  S a n i t a r i  C i v i l  que e l  M i n i s t r e  
d e  GobernaciÓ demans a l lAcad&mia d e  Medicina i C i r u r g i a  
d e    arc el ona. Tanmateix aques t  any,  a c t u i  com a r e d a c t o r  
d e l  dictamen demanat p e r  l lAjun tament  d e  Barcelona "sobre  
l a  conven ienc ia  d e  secundar  una expos ic ión  p r o t e s t a  d e l  mu- 
n i c i p i ~  d e  ~ á d i z  c o n t r a  c i e r t a s  formas d e  l a s  l e y e s  S a n i t a -  
r i a s " .  O amb mot iu  d ' u n a  c o n s u l t a  f e t a  p e l  M i n i s t r e  d e  Go- 
b e r n a c i ó ,  s o b r e  l ' o p o r t u n i t a t  i termes que poden é s s e r  modi- 
f i c a t s  d ' a l g u n s  a r t i c l e s  d e  l a  l l e i  d e  S a n i t a t  v i g e n t  i r e -  
f e r e n t s  a l  r&gim d e  quaren tena  ( 1 8 7 1 ) .  L 'any 1894 i en  co- 
m i s s i ó  formada p e l s  D r s .  J .  Gin6 i p a r t a g s s ,  N.  Homs i d ' a l -  
t r e s  donaren dic tamen p e r i c i a l  p s i q u i s t r i c  a d e l  
M i n i s t e r i  F i s c a l  i l lAcusac iÓ Pr ivada  i Defensa p e r  l ' i n g r é s  
a  un manicomi d 'un  empresonat ( 3 ) .  
Com a u t o r  d e  p u b l i c a c i o n s  i c o l . l a b o r a c i o n s ,  farem esment 
d ' a l g u n e s  a p o r t a c i o n s  f e t e s  a  l a  r e v i s t a  " E l  Compilador M&- 
d i c o " ,  com membre c o l . l a b o r a d o r .  Aix í ,  e s  p r e s e n t e n  t r e b a l l s  
r e f e r e n t s  a l  t r a c t a m e n t  de  l a  Coxalgia  ( 4 ) ,  segons d i r e c -  
t r i u s  d ' a u t o r s  com M. Bouvier ,  i d ' a l t r e s  metges f r a n c e s o s  
( M .  L e  F o r t ,  Boyer i D e s a u l t ) .  A l  f i n a l  d e l  t r e b a l l ,  i com 
a  resum, f a  s e v a  l a  conducta  que deu p o r t a r  e l  metge p e r  
t r a c t a r  l e s  c o x i l g i e s ,  f e n t  d i f e r e n c i e s  s i g n i f i c a t i v e s  quan 
es t r a c t a  d e  formes agudes d e  l a  m a l a l t i a  o  d e  les a n t i g u e s ,  
sempre ~ e r b  donant major import&ncia  a l s  r e m e i s  p r u d e n t s .  
Algunes m a l a l t i e s  r e u m i t i q u e s ,  amb ~ a r t i c i ~ a c i ó  c a r d i a c a ,  
es t r a c t e n  f e n t  r e f e r g n c i a  a l a  Premsa rngdica i n t e r n a c i o n a l  
( 5 ) ;  on' també es t r o b a  una memhria p u b l i c a d a  6s a l    he Medi- 
c a l  Edimburg,pel  D r .  Gre ig ,  r e c o n e i x e n t  com m i t j i  t e r a p g u t i c  
e f i c a ~  l l i n s u f l a c i Ó  p e r  combatre les invag inac ions  i n t e s t i -  
n a l s  a l s  nens .  En un a l t r e  exemplar d e  l ' e s m e n t a t  a n t e r i o r -  
ment Compilador ~ é d i c o ,  f a  una ~ e c r o l o g i a  d e l  D r .  Velpeau, 
o  m i l l o r  d i t ,  f a  un r e c u l l  d e l  d i s c u r s  f e t  en  nom d e  l a  Fa- 
c u l t a t  de Medicina de  p a r i s  p e l  D r .  R i c h e t ,  f e n t  p a l & s  l a  
v i d a  p e r s o n a l ,  p r o f e s s i o n a l  i acadgmica, ompl int  d ' e l o g i s  
l a  s e v a  t a s c a  com a  metge,  com acadgmic i com home ("Vel-  
peau e r a  l a  bondad m i s m a ;  a f e c t u o s o ,  s e n s i b l e ,  s iempre  ded i -  
cado a  s u s  amigos y a  s u s  d i s e i p u l o s  d e  qu ienes  era e n t r a ñ a -  
b lemente  q u e r i d o  . . . " ) (  6 ) .  En a l t r e s  c o l . l a b o r a c i o n s  mostra  
d i f e r e n t s  p r e s c r i p c i o n s  i formules  p e r  t r a c t a r  certs e s t a t s  
morbosos de l a  p e l l  p e r  a c c i ó  d e l  f r e t ,  com les mans seques ,  
p e n e l l o n s  ( 7 ) . 
~ a m b é  c o l . l a b o r i  en  a l t r e s  p u b l i c a c i o n s  com l a  " R e v i s t a  
d e  C i e n c i e s  médicas" ,  " E l  s e n t i d o  c a t ó l i c o  d e  l a s  C i e n c i a s  
~ é d i c a s " ,  " ~ o l e t i n  d e l  Ateneo d e  Alumnos I n t e r n o s  d e  l a  Fa- 
c u l t a d  d e  Medicina d e  Barcelona"  i com a r e d a c t o r  d e  "La 
Enc ic loped ia"  ( 2 ) .  
E l  d i s c u r s  d e  1 ' ~ c a d g m i a  d e  Medicina d e  Barcelona:  E l  
6 d e  gener  d e  1870, en  s e s s i ó  p ú b l i c a  i n a u g u r a l  i d e s p r é s  
d e  l ' a p e r t u r a  a  c i r r e c  d e l  D r .  Joan Magaz com P r e s i d e n t  d e  
l a  R e i a l  ~ n s t i t u c i ó ,  e l  D r .  Homs d o n i  l e c t u r a  a l  seu  d i s c u r s  
acadgmic s o b r e  " E l  S u i c i d i o  en  s u s  r e l a c i o n e s  con las doc- 
t r i n a ~  f i l o s ó f i c a s  y con l a  c i v i l i z a c i Ó n W  ( 8 ) .  Es i n t e r e s -  
s a n t  f e r  una a n i l i s i  d ' a q u e s t  m a n i f e s t ,  on es d e s t a c a ,  p e r  
s o b r e  d e  t o t ,  l a  i d e o l o g i a  c r i s t i a n a  predominant en l ' a u t o r .  
 ixi, d e s p r é s  d e  j u s t i f i c a r  e l  t e m a  amb una c r i t i c a  a l  r a -  
c i o n a l i s m e  f a n t i s t i c ,  segons  Homs b a s a t  en  les modi f icac ions  
d e  l a  m a t e r i a  i e l  p r i n c i p i  d e l  moviment, f a  una p a n o r h i c a  
h i s t o r i c a  d e  les d i f e r e n t s  p o s t u r e s  d o c t r i n a l s  d e l  S u i c i d i  
i logicament  f e n t  d e f e n s a  d e l  " s i s t e m a  f i l o s ó f i c o  c r i s t i a -  
no".  Homs e x p l i c a  perqu6 a l e s h o r e s  en e l  moment d e  dessen-  
volupament d e l  C r i s t i a n i s m e ,  e l  S u z c i d i  fou  un fenomen de- 
c r e i x e n t .  E s  c u r i ó s  de  veure  com f a  s e v a  l l o p i n i Ó  d e  c e r t s  
a u t o r s  s o b r e  l ' & p o c a  " d e l  P o s i t i v i s m o " ;  a i x í  Homs d i u :  "Evi- 
dentemente,  que n u e s t r a  &poca, es una época d e  descompensa- 
ciÓn y t ransformaciÓn s o c i a l :  v e s t i g i 0  d e  10 que 
f u é ,  g&rmen d e  10 que ser&: 10 que es, no t e n d r á  nombre en  
l a  H i s t o r i a ;  porque no es l a  £6, n i  e s  l a  i n c r e d u l i d a d ;  n i  
l a  paz,  n i  l a  g u e r r a  ..." ( 9 ) .  Veiem doncs com es mos t ra  pro- 
fundament a n t i p o s i t i v i s t a  i d e s c o n f i a n t  d e l  p r e s e n t  i de  
l ' i n c e r t  p r o g r é s .  Diu e l  D r .  Homs: "Una d e  10s r a s g o s  c a r a c -  
t e r i s t i c o s  d e  n u e s t r o s  t iempos,  es e l  s e n t i m i e n t o  exagerado 
d e  l a  p e r s o n a l i d a d ,  d e l  amor p r o p i o ,  d e  l a  vanidad. .  . e l  
o r g u l l o  es l a  l o c u r a  d e l  S i g l o "  ( 1 0 ) .  
M&S endavan t ,  a p a r e i x e n  dades  e s t a d i s t i q u e s  de  d i f e r e n t s  
p a i s s o s  com Franca,  A n g l a t e r r a ,  ~ r Ú s i a ,  Alemanya ... on e s  
veu l 'augment d e l  S u i c i d i  en  t o t s  e l l s .  En f e r  a l . l u s i Ó  a  
Espanya, e n c a r a  que s e n y a l a  també e l  moviment a l c i s t a  d e  
l a  q u e s t i ó ,  d i u  que 6s d i f í c i l  v a l o r a r  l a  molt  n e g l i g e n t  
e s t a d í s t i c a  g e n e r a l  a l  n o s t r e  p a i s  (11). 
Tot punt  i s e g u i t  Homs resum e l  s e u  d i s c u r s  f e n t  esment 
d e l s  o r i g e n s  d e l  ~ u i c i d i ,  com les d o c t r i n e s  f i l o s 6 f i q u e s  
m a t e r i a l i s t e s ,  a l t e i s t e s ,  que t ende ixen  a  r e d u i r  e l  s e n t i -  
ment rel igi6s.  Nega en  c e r t a  manera l a  r e l a c i ó  d e l  S u i c i d i  
amb l a  m a l a l t i a  menta l  ( " l o c u r a " ) ,  doncs d i u :  " l a  l o c u r a  
no e x i s t e ,  cuando hay c o n c i e n c i a  d e l  a c t o ,  l i b e r t a d  y  volun- 
t a d  d e  e j e c u t a r l o .  Admit i r  en a b s o l u t 0  l a  d o c t r i n a  d e  l a  
l o c u r a  en t o d o s  10s c a s o s  d e  S u i c i d i o ,  s e r i a  negar  e l  l i b r e  
a l b e d r i o "  . Fa també r e f e r & n c i e s  m a n i f e s t e s  a l  paper  que juga 
l a  c i v i l i t z a c i ó ,  l a  manca d o i n s t r u c c i ó  i p e r  Ú l t i m  s e n y a l a  
p o s s i b l e s  camins t e r a p & u t i c s  com s e r i e n :  L a  f i l o s o f i a  moral  
c r i s t i a n a ,  l a  fomentació  d e  l a  i n s t r u c c i ó  d i r i g i d a  sempre 
harm6nicament amb l l e d u c a c i Ó  i amb e q u i l i b r i  e n t r e  c i v i l i t -  
z a c i ó  moral  i material ( 1 2 ) .  
A les d a r r e r e s  f r a s e s  de l  d i s c u r s ,  f a  e l  D r .  Homs en  p r i -  
m e r  l l o c  un raonament d e  perqu& ha estat e l  ~ u i c i d i  e l  motiu 
d e l  s e u  d i s c u r s ,  a i x í  d i u :  " s n e t i a  l a  imper iosa  neces idad  
de  ocuparme de e s t a  c u e s t i ó n ,  que c a s i  m e  a t r e v e r é  a  l l amar -  
l a  d e  Higiene t r a s c e n d e n t a l  ...". En segon l l o c  dóna e l  paper  
d e  l a  p revenc ió ,  no a l  p r o p i  i n d i v i d u ,  i s i  a ls  Governs d e l s  
E s t a t s :  "Tengan e s t o s  e l  buen s e n t i d o  p r á c t i c o  d e  s a c u d i r  
e s a  i n d i f e r e n c i a  moral  que conduce a l  e s c e p t i c i s m o  y es m i l  
veces  p e o r  que e l  mismo e s c e p t i c i s m o ;  busquen una fórmula 
h á b i l  d e  a c a b a r  con e s e  i n t e r m i n a b l e  s é q u i t o  d e  c o n t r a d i c -  
c i o n e s " .  I en t e r c e r  l l o c ,  i n d i c a  i mostra  e l  paper  d e l s  
mateixos  membres d e  l a  Reial ~ c a d g m i a  d e  Medicina, com a  
metges i i n d i v i d u s  d e l  cos  docen t :  " v u e s t r o  a p o s t o l a d o  no 
se l i m i t a  5 c u r a r  10s m a l e s  d e l  cuerpo  i? i n i c i a r  & l a  juven- 
t u d ,  e n  10s e s t u d i o s  c i e n t í f i c o s .  La soc iedad  o s  t i e n e  con- 
f i a d o s  s u  p o r v e n i r  y  s u  regenerac ión :  corresponded & s u  ele- 
vadd encargo.  Precaved y  curad  10s males d e l  alma" ( 1 3 ) .  
podríem veure  al tres a u t o r s  d e  semblants  p o s t u r e s ,  com 
p e r  exemple, Ambrosi ~ 2 ~ i . a  ( 1 4 ) ,  o  e l  r e s s 6  d ' a q u e s t  d i s c u r s  
a t r i b u n e s  l i ter&ries c i e n t í f i q u e s  com l a  lndepend&ncia M&- 
d i c a ,  on es f a  una c r í t i c a  e x h a u s t i v a  a l  mateix.  Destacant  
a p a r t  d e  l ' e s t i l  c l a r ,  b r i l l a n t ,  c o r r e c t e ,  excess ivament  
abundant en  ci tes d ' a u t o r s  i e s c &  en  i d e e s  p r 6 p i e s .  Ind i -  
c a n t  l a  importAncia d e l  m a t e r i a l i s m e  c o n t r a r i  a l  c r i s t i a n i s -  
m e  ( 1 5 ) .  Més d u r a  e s  l ' a l t r a  n o t a  d e  l a  s e c c i ó  D o c t r i n a l  
d e  l a  mateixa  pub l icac iÓ,  que senya la :  " e s  un tema sobrada- 
m e n t e t r i l l a d o ,  con o p i n i o n e s  que no se h a l l a n  en consonan- 
cia  con e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  c i e n c i a  f r e n o p á t i c a ,  esca-  
pa  a l a  o r i g i n a l i d a d  y  t i e n e  poc0 r i g o r  en  l a  argumentación" 
( 1 6 ) .  
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